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Bruxelles Le 27 janvier 1982 "
Note BI0 CtIl(82) fB aux &treaux Nationaux
ccaffipe
Reunion de la Commission des 26/27 janvier 1982
Sur rapport du President Gaston. E. THORN et du Vice President
F.-X. ORTOLI,
Ia Commission a fait Ie point hier apres midi de la
situation et des perspectives en ce qui concerne I accord
recherche entre les Dix sur le Mandat, compte tenu des
conclusions de 1a reunion informelle des Ministres des
Affaires etrangeres de lundi dernier. (voir egalement note
rP (82) Za.
La Commission a commence ee matin a t h I examen des
propositions de prix agricoles et mesures connexes pour la
eampagne 82/8t presentees par M. PouI Da1sager.
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Reunion de la Commission
La Commission a adopte hier une proposition au Conseil
visant le reclassement de I URSS dans re cadre du consensus OCDE
concernant Ies credits a I exportation.
Dis : cette proposition qui correspond a I opinion majonitairequi s est manifestee au dernier conseir des Affaires itrangeres,prevoit le classement de I URSS dans Ia categorie I (pays
relativement prosperes). Actuerrement elre se trouve dans la
categorie 2 (pays moyens). Le reclassement comporterait I
augmentation de rorS % a rr % des taux minima pour les credits d
une duree de 2 a 5 ans et de 1l a 1Ir25 % pout ceux d une duree
de 5 a 8,5 ans. FIN DIS.
une decision finare a ce sujet devrait bien entendu faire r
objet d une negociation au sein du consensus 0CDE.
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